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Señores del jurado: 
 
Por orden y el acatamiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Planeamiento tributario y la 
gestión financiera en empresas farmacéuticas del distrito de puente piedra - 2017.”, la 
misma que someto a su consideración, y que se cumpla con los requisitos obligatorios 
para la aprobación y obtener el título profesional de Contador público. 
 
Esta investigación, cuyo objetivo principal es determinar la relación que existe 
entre planeamiento tributario y gestión financiera en las empresas farmacéuticas del 
distrito de puente piedra - 2017 
 
Este trabajo de investigación está conformado de acuerdo a un diseño que consta 
de ocho capítulos. En donde podemos ver que en el capítulo I, se redacta toda la 
introducción. En capítulo II, se hace mención al marco metodológico y método de 
investigación. En el capítulo III, se destaca la muestra de los resultados de la 
investigación. En el capítulo IV son las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. 
En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII. se detallan las 
referencias bibliográficas y por último, en el capítulo VIII Anexos: el 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera el 
planeamiento tributario tiene relación con la gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de puente piedra - 2017. Este estudio es de total importancia 
para la necesidad de las empresas del rubro farmacéutico, de manera que, esta 
investigación, se pueda evitar caer en multas o infracciones tributarias y que estas 
ocasionen pérdidas de liquidez, lo cual afecte a la gestión financiera de la empresa, 
provocando inestabilidad en la empresa. Este sector empresarial por lo general 
presenta estos tipos de problemas. 
 
Esta investigación es de tipo básico de nivel correlacional, el diseño es no 
experimental y el método fue hipotético deductivo. La población estuvo conformada 
por 40 trabajadores de las empresas farmacéuticas, por lo tanto, se tomó como 
muestra a 36 colaboradores. Se aplicó la técnica de la encuesta, así como también el 
instrumento, que es el cuestionario, contando con un total de 17 ítems formulados. 
Para la validación del instrumento se realizó bajo criterio de 3 jueces expertos y la 
confiabilidad se basa en la prueba Alpha de Cronbach. La realización del análisis de 





















The objective of this research is to determine how tax planning is related to the 
financial management in pharmaceutical companies of the Puente Piedra district - 
2017. This study is of utmost importance for the need of companies in the 
pharmaceutical sector, so that, This investigation can avoid falling into fines or tax 
infractions and that these cause losses of liquidity, which affects the financial 
management of the company, causing instability in the company. This business sector 
usually presents these types of problems. 
 
This investigation is of a basic type of correlation level, the design is non-
experimental and the method was hypothetical deductive. The population consisted of 
40 workers from pharmaceutical companies, therefore, 36 employees were taken as a 
sample. The survey technique was applied, as well as the instrument, which is the 
questionnaire, with a total of 17 items formulated. Validation of the instrument was 
carried out under the criteria of 3 expert judges and the reliability is based on the 
Cronbach Alpha test. The realization of the data analysis was carried out through 


















































1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente, en la mayoría de las empresas farmacéuticas se presentan 
circunstancias que no les permiten desarrollarse en lo económico ni obtener los 
resultados pretendidos. En consecuencia, no se logra realizar una buena gestión 
financiera dentro de estos tipos de empresas, por diferentes motivos que pueden 
suceder a lo largo del periodo contable. 
 
La mala interpretación de las normas tributarias es un problema recurrente en 
estos tipos de empresas, ya que, al hacer la liquidación de los impuestos, estos se 
realizan erróneamente, lo cual generaría algún tipo de infracción, multas e intereses 
tributarios que perjudicaría a toda empresa. 
 
El incumplimiento de la obligación tributaria es un claro factor que daña a la 
organización, debido a que no se está aplicando un planeamiento tributario acertado, 
el cual genera multas indebidas, restando capacidad económica, para que la situación 
financiera de la empresa mejore, y poder cubrir con toda obligación por pagar a corto 
plazo y/o largo plazo. Evidentemente este problema afectaría en la competitividad de 
cualquier empresa. 
 
Además, otros de los problemas que ocurren en estas empresas es la 
declaración y pago de los tributos fuera de fecha, lo que a su vez generaría multa e 
intereses. Y consecuentemente afectaría en la gestión financiera de la organización.  
 
Finalmente, debido a esos problemas tributarios es importante realizar una 
investigación acerca de las ventajas de una buena planificación tributaria, y de esta 
forma llevar una buena gestión financiera evitando futuras contingencias, asimismo, 
se podrá tener un mayor control de los gastos e ingresos de una manera más ordenada 






1.2    Trabajos Previos 
A nivel nacional: 
 
Chávez, K.  y Chávez Y. (2016) en su tesis “Propuesta de un planeamiento 
tributario como herramienta para prevenir futuras contingencias de la empresa 
Corporación Agrícola La Quinta S.A.C.” Trujillo - Huanchaco, periodo 2015”. Tesis para 




Tuvo como principal objetivo determinar que la propuesta de un planeamiento 
tributario como herramienta trascienda positivamente en prevenir futuras 
contingencias en la empresa Corporación Agrícola La Quinta S.A.C.” Trujillo - 
Huanchaco, periodo 2015. 
 
Como conclusión de la tesis, nos comenta que, mediante la aplicación del 
planeamiento tributario permitió escoger el régimen correspondiente y poder así 
establecer estrategias para evitar dificultades y complicaciones con las obligaciones 
tributarias que cada empresa tiene. Ya que al incumplir con estas obligaciones se 
obtienen deudas o multas con la Administración tributaria, por lo cual estaría afectando 
la situación económica y financiera como también al óptimo crecimiento de la empresa. 
 
Benites y Del Campo (2015) en su tesis “El planeamiento tributario como 
herramienta para afrontar la fiscalización tributaria en la empresa OMEGA SAC en la 
ciudad de Trujillo año 2014-2015". Tesis para obtener el título profesional de Contador 
Público de la Universidad privada Antenor Orrego. 
 
Cuyo principal objetivo fue demostrar que el Planeamiento Tributario incide de 
manera positiva tanto económicamente como financieramente en los resultados frente 






Se determinó que la empresa tenía incumplimiento de obligaciones que causaba 
gastos innecesarios que se obtenían por falta de conocimiento tributario como también, 
desconocimiento de las normas tributarias. Debido a ello, la implementación de un 
planeamiento tributario tuvo mucha importancia para los buenos resultados 
económicos y financieros, generando estabilidad en la empresa, ya que se permitió 
programar, establecer con eficacia las cancelaciones de dichas obligaciones 
generadas por la empresa, obteniendo una rentabilidad considerable. 
 
Fernández (2016) en su tesis “Implementación del planeamiento tributario y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas de distribución eléctrica del Grupo 
Distriluz”. Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias económicas de la 
universidad nacional de Trujillo.  
 
Tuvo como objetivo demostrar que la implementación del planeamiento tributario 
incide en la gestión financiera de las empresas de distribución de eléctrica del Grupo 
Distriluz. 
 
En conclusión, se pudo demostrar que el planeamiento tributario es una 
herramienta, que ayuda en lograr una gestión financiera eficaz y cumplir con las 
obligaciones tributarias. Lo cual pudo contribuir a tener una mejor gestión contable, un 
ahorro de efectivo por el no pago de sanciones, ni por alguna infracción tributaria, un 
correcto uso del crédito fiscal, etc. 
 
Vásquez (2016) en su tesis “Planeamiento tributario y contingencias tributarias 
en las empresas de transporte de carga de la provincia de Huancayo”. Tesis para 






Tuvo como objetivo determinar cómo influye el planeamiento tributario en evitar 
contingencias tributarias en las empresas de transporte de carga de la Provincia de 
Huancayo.   
 
Se concluyó que, el planeamiento tributario para una empresa es importante y 
sobre todo si ya existen problemas de incumplimiento y de gastos innecesarios. La 
cultura tributaria toma importancia en este aspecto de igual manera que el 
planeamiento tributario ya que no todo el país toma en cuenta esto, generando así 
sanciones por falta de conocimientos y compromiso o mala determinación de las 
obligaciones tributarias.  
  
Hoyos (2016) en su tesis: “Planeamiento tributario y su incidencia en la situación 
económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL. Año 2016”. Tesis para la 
obtención de título de contador público de la Universidad Cesar Vallejo. 
  
Tuvo como objetivo principal determinar la incidencia del planeamiento tributario 
en la situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L. Año 2016. 
 
Concluyendo que la empresa ha generado gastos, como declaraciones fuera de 
tiempo, tributos cancelados atrasados, pago de multas por datos falsos, y la 
cancelación de estos afectaban a su liquidez. La ejecución de un planeamiento 
tributario permitiría llevar un correcto manejo en relación a las fechas de pagos, 
también obtener una mejor rentabilidad para la empresa y determinar de forma 
correcta los impuestos.  
 
Blas y Ulfe, (2016) en su tesis “Aplicación del Planeamiento Tributario y su 
Incidencia Económica – Financiera en la Empresa Eventos Empresariales Rocevib 
E.I.R.L. de Trujillo Año 2016”. Tesis para la obtención del título profesional de Contador 






Tuvo como objetivo demostrar que al aplicar el planeamiento tributario, mejoró la 
posición económica y financiera, incrementando el nivel de efectivo y la rentabilidad 
de la empresa Eventos Empresariales Rocevib E.I.R.L en el año 2016. 
 
En conclusión se obtuvo que la aplicación del planeamiento tributario ayudo en 
obtener resultados positivos en lo económico y financiero como también en reducir el 
pago de impuesto a la renta sin cometer acciones evasivas. 
 
Baca (2017), cuya tesis se titula “Implementación del control interno y su efecto 
en la gestión financiera de las Agencias de viajes en el distrito de Miraflores - Lima.” 
Tesis para la obtención del título de Contador Público de la Universidad Autónoma del 
Perú. 
 
Como objetivo principal de su tesis tuvo determinar el efecto del Control interno 
en la gestión financiera de las Agencias de viaje en el Distrito de Miraflores – Lima. 
 
Se concluyó que implementar un sistema de control interno a las empresas sería 
favorable para su gestión, así como aquellas empresas que ya han optado por este 
sistema, aquellas empresas que no han tenido un control interno como opción de 
gestión financiera, presentan sus dificultades, así como la falta de liquidez por falta de 
un planeamiento financiero, asimismo no se puede medir el grado de apalancamiento 
y tampoco los riesgos a los que la empresa puede estar expuesto. 
 
Moya (2016), cuya tesis se titula “La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015”. 
Tesis para la obtención del título profesional de Contador Público de la Universidad 
Cesar Vallejo.  
 
El objetivo principal fue analizar la gestión financiera y su incidencia en la 





Como resultado se obtuvo que la organización no ha planificado adecuadamente 
una estructura de gestión financiera, debido a ello, ha generado la disminución de sus 
ingresos, ya que no hay estrategias para poder medir su rendimiento hacia 
cumplimiento de metas. Además de ello, no hay un responsable que dé asesoramiento 
acerca de las herramientas de gestión financiera, ya que es necesario analizar cada 
debilidad para poder plantear estrategias y llegar a ser una organización rentable y 
competitiva. 
 
A nivel internacional:  
 
González (2014), cuya tesis se titula “La gestión financiera y el acceso a 
financiamiento de las pymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá”. Tesis para 
la obtención del título de Magister en Contabilidad y Finanza de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
El objetivo fue determinar la vinculación entre a gestión financiera y la obtención 
de financiamiento en la Pymes del sector de comercio de Bogotá. 
 
En conclusión se obtuvo que su principal aporte fue explorar uno de los sectores 
más influyentes en la economía en Bogotá, con la finalidad de realizar un análisis de 
su gestión financiera y sus alternativas para financiarse. Asimismo, se pudo dar a 
conocer algunos problemas financieros, dando como opción establecer estrategias y 
acciones para mejorar la situación.  
 
Carrillo Vasco, Gabriela (2015) en su tesis titulada “La gestión financiera y la 
liquidez de la empresa en la empresa AZULEJOS PELILEO – Ambato, Ecuador”  
 
Tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la gestión financiera en 





En conclusión, se determinó que la gestión financiera incide en la liquidez que 
posee la empresa, teniendo relación directa en la toma de decisiones. Que es parte de 
las responsabilidades de gerencia. 
 
Burgos Huaracha, Barbara (2016) cuya tesis se titula “El planeamiento tributario 
y su influencia en la gestión financiera de la empresa Acuaturis S.A.C.”. Tesis para 
optar el título Profesional de Contador Público e la Universidad San Pedro de 
Chimbote. 
 
La tesis presentada, el objeto principal fue determinar de qué manera 
implementar un Planeamiento Tributario incide en la Gestión Financiera de la empresa 
Acuaturis S.A.C. 
 
Se pudo concluir que la relación entre la situación tributaria – financiera era, para 
un 29% de los entrevistados, la liquidez y la rentabilidad para un 71%, y que la 
implementación y ejecución de un planeamiento tributario, afectaría positivamente a la 
gestión financiera de la empresa, puesto que reduciría la carga fiscal, se obtendría 
mayor liquidez y conocerían con exactitud la rentabilidad de su negocio. 
 
 
1.3    Teorías Relacionadas al Tema 
 
Variable 1: Planeamiento tributario 
 
Alva (2013), afirma que:  
 
Por planeamiento tributario debemos entender a aquella herramienta gerencial 
utilizada por profesionales ligados a la tributación, cuyo objetivo primordial es estudiar 
las vías pertinentes, para el ahorro en el pago de impuestos. Se le conoce también con 





El planeamiento tributario tiene como finalidad ser un instrumento de gestión que 
permita reducir gastos innecesarios que se centran netamente en lo tributario sin emitir 
las normas legales, tomando el planeamiento tributario como una herramienta para la 
toma de decisiones. 
 
Campos (2006) nos dice que:  
 
El planeamiento tributario es un instrumento de control que permite a los 
contribuyentes optar por un régimen tributario de acuerdo con el giro de su negocio 
permitiéndole así reducir el pago de tributos de manera legal, lo que se convierte en 
un ahorro fiscal de las cuales la empresa puede hacer uso. (p.4) 
 
Matteucci, M. et al. (2014) expone que: 
 
Es importante que una entidad realice planeamiento tributario en cada ejercicio dado 
que esto le permitirá desarrollar mecanismos para una mayor ganancia y aplicación de 
créditos fiscales obtenidos. 
 
De acuerdo con el párrafo 30 de la NIC 12 las oportunidades de planificación fiscal son 
acciones que la entidad puede emprender para crear, o incrementar, ganancias 
fiscales en un determinado periodo, antes de que prescriba la posibilidad de deducir 
una perdida fiscal u otro crédito por operaciones anteriores en el tiempo. Por ejemplo, 
en algunos países puede crearse, o incrementarse, la ganancia fiscal por medio de las 
siguientes actuaciones: 
 
a) Eligiendo el momento de la tributación de los ingresos por intereses, ya sea en 
el momento en que sean exigibles o en el momento de recibirlos; 





c) Vendiendo, y quizá arrendando posteriormente con opción de compra, activos 
que se han revaluado pero cuya base fiscal no ha sido objeto de ajuste para 
reflejar la subida de valor; 
d) Vendiendo un activo que genere ganancias no imponibles (como, por ejemplo, 
en ciertos países, los bonos emitidos por el estado), para comprar otras 
inversiones que generen ganancia imponible. 
 
En el caso de que la oportunidad de planificación fiscal anticipe la ganancia tributable 
de un periodo posterior a otro previo en el tiempo, la utilización de las pérdidas o de 
los créditos fiscales por operaciones de periodo anteriores aun dependerá de la 
existencia de ganancias tributarias futuras de fuentes distintas a las que puedan 
originar diferentes temporarias en el futuro. (p.306). 
 
Según Villanueva (2013): 
 
El planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas legales a las que 
puede recurrir un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos 
tributarios con la finalidad de calcular y pagar el tributo que estrictamente debe 
pagarse a favor del Estado, considerando la correcta aplicación de las normas 
vigentes. 
 
A) Objetivos del Planeamiento Tributario  
 
La Gerencia lo establece con la finalidad de tener un buen clima de seguridad en su 
empresa y así tener un normal desarrollo en sus operaciones, optimizar sus ingresos 
y evitar problemas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria. 
 
Con ello se logra:  




b) Que la empresa obtenga una mejor capacidad de adaptación a las nuevas 
legislaciones fiscales.  
c) Aumentar la rentabilidad de los accionistas  
d) Mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con la debida 
anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias.  
e) Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal tributario que 
ocurra y tenga consecuencias importantes en el normal desarrollo empresarial.   
f) Conocer el efecto de los tributos en las probables decisiones gerenciales.  
g) Cuantificar   ahorro   y   costos   fiscales   de operaciones económicas futuras. 
 
B) Factores que hacen necesaria la Planeación Tributaria  
a) Las constantes modificaciones en la legislación tributaria, obligan a las 
empresas a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo.  
b) Presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados.  
c) Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. 
 
 
Variable 2: Gestión Financiera 
 
Según Soria (2007): 
 
La gestión financiera emplea una diversidad de procedimientos que permiten evaluar 
la rentabilidad de las instituciones. Por lo tanto, logra suministrar los recursos 
necesarios que permitan la inversión eficaz y eficiente para el desarrollo y crecimiento 
de las instituciones, siendo capaz de alcanzar los objetivos y metas programadas. (p. 
7).  
La gestión financiera toma un rol importante para el incremento de la rentabilidad de 
las empresas, la importancia de tener una gestión financiera como herramienta de 
crecimiento para empresas. Un plan de gestión financiera permite establecer una 
herramienta de control para poder cumplir objetivos y metas que se hayan planeado 





Según Apaza (2011) expone que:  
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una 
empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta 
pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el 
gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los 
ingresos y gastos de la empresa. 
 
Según Córdoba (2012) señala que:  
 
La gestión financiera o las finanzas abarcan tres áreas importantes:  
 
a) La gestión financiera utilice eficientemente los recursos financieros. 
b) Los mercados financieros, la conversión de ahorros e inversión.  
c) La inversión financiera debe retribuir los recursos financieros de manera 
eficiente.  
 
La gestión financiera permite fijar el valor de la empresa, así como las buenas 
decisiones, en la que, la función principal de las finanzas es delegar recursos, 
adquirirlos, y acertar invertirlos, y así mismo administrarlos eficientemente. Requiere 
analizar las decisiones y acciones que tienen que ver con los medios financieros 
necesarios para el cumpliendo de las tareas propuestas en la organización; es decir, 
es la que se encarga de convertir a la misión y visión en inversión monetaria. (pp. 3-
4). 
 
Importancia de la gestión financiera: 
  
La gestión financiera es muy importante para cualquier tipo de empresa que enfrenta 
y resolver problemas de liquidez y rentabilidad, para suministrar recursos financieros 




funcionamiento de su organización; alcanzando los objetivos que se propone la 
empresa de manera eficiente (Córdoba, 2012, p. 6).  
 
Según Groppelli A. (2000) nos dice que: 
 
La gestión financiera en la organización se requiere el uso de algunas herramientas 
para poder llevar a la administración de los negocios o recursos económicos. Estas 
herramientas son aplicadas en las operaciones comerciales, industriales y de 
servicios, entre otros; y se llevan a cabo e incluso en nuestra actividad personal. Estas 
ofrecen estructuras, informáticas y recursos para sus decisiones relacionadas con el 
dinero y de esta manera reducir el temor de la incertidumbre financiera y aumentar la 
capacidad de la toma de decisiones, en el lugar de tener que reaccionar continuamente 
ante la crisis (Córdoba, 2012, p. 86).   
 
El impacto que genera la gestión financiera es positivo, permite administrar los 
recursos de la empresa y se trata de un trabajo en equipo, global, no solo del manejo 
que se les da a los recursos, sino como se proyectan. Las estrategias de gestión 
permiten a la empresa obtener recursos óptimos y también permite la precaución de 
inseguridad y riesgo financiero, incrementando la posibilidad de tomar decisiones 
acertadas. 
 
1.4    Formulación del Problema 
Problema General: 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario se relaciona con la gestión financiera 
en empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017? 
Problemas Específicos: 
¿De qué manera los regímenes tributarios se relacionan con la gestión financiera 





¿De qué manera la reducción del pago de tributos se relaciona con la gestión 
financiera en empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017? 
 
 
1.5       Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos mencionados:  
 
a) Conveniencia 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permitirá conocer sobre 
el planeamiento tributario, y que de esta manera se evitar así caer en contingencias 
tributaria, para llevar una mejor gestión financiera. 
 
b) Relevancia social  
Esta investigación servirá a muchos estudiantes universitarios, contadores y a toda 
persona que tenga interés sobre llevar un mejor control tributario y las consecuencias 
que podría causar un mal cálculo de tributos y su implicancia en la gestión financiera 
de la empresa. 
 
c) Implicaciones prácticas  
Se espera que esta investigación sirva a prevenir contingencias tributarias, llevar un 
control tributario más ordenado y así realizar un proceso contable mucho más eficiente 
y no causar perdida de liquidez que a la larga pueda afectar a la empresa. 
d) Valor teórico  
Esta investigación servirá para ampliar los conocimientos sobre las buenas decisiones 
que se pueden tomar al aplicar un correcto planeamiento tributario con el fin de evitar 
gastos innecesarios mayores y que todo funcione correctamente. También puede 





e) Utilidad metodológica 
Demostrar que la presente investigación que se pudo reunir pueda prevenir sanciones 
tributarias usando como instrumento al planeamiento tributario y poder medir el 
impacto tributario. 
1.6    Objetivos 
Objetivo General: 
 
Determinar que el planeamiento tributario se relacione con la gestión financiera 
en empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017. 
Objetivos Específicos: 
 
Determinar que los regímenes tributarios se relacionen con la gestión financiera 
en empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017. 
 
Determinar que la reducción del pago de tributos se relacione con la gestión 
financiera en empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra-2017. 
 
1.7   Hipótesis 
Hipótesis General 
 
El planeamiento tributario se relaciona con la gestión financiera en empresas 










Los regímenes tributarios se relacionan con la gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017. 
 
La reducción del pago de tributos se relaciona con la gestión financiera en 











































































2.1 Diseño de Investigación 
 
 
Diseño no experimental 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014):  
“Se define como una investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” 
(p.205).  
 
Esta investigación es de diseño no experimental, dado que se observa 
la situación, se examina y se indaga corregir el inconveniente en las empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra. Del mismo modo, es de corte transversal o 
transaccional ya que esta investigación será de una sola recolección de datos en 





Según Hernández (2014): 
 “En ocasiones, solo se analiza la relación entre dos variables, pero con 
frecuencia, se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables”. 
 
Esta investigación, el nivel de estudio es correlacional - descriptivo, por ello se 
describe relaciones en una o más variables y por lo habitual, suelen explicar primero 
las variables adjuntas en la investigación, de esta manera se puede establecer 









Tipo de investigación – Básica 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman: 
“La indagación básica, que es la que realiza conocimientos y teorías” (pp. 41-42). 
 
Esta investigación es de tipo básica, de manera que solo se informa la actual 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014):  
“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con la base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos y 
probar teorías” 
 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, puesto que mis variables se pueden 
medir. 
  
2.2 Variables, Operacionalización: 
 
Variable 1: El planeamiento tributario es un instrumento de control que permite a los 
contribuyentes optar por un régimen tributario de acuerdo con el giro de su negocio 
permitiéndole así cumplir con el pago de tributos de acuerdo a norma, pudiendo haber 




a) Regímenes tributarios 





Variable 2: La gestión financiera emplea una diversidad de procedimientos que 
permiten evaluar la rentabilidad de las instituciones. Por lo tanto, logra suministrar los 
recursos necesarios que permitan la inversión eficaz y eficiente para el desarrollo y 
crecimiento de las instituciones, siendo capaz de alcanzar los objetivos y metas 
















Según Valderrama (2015) 
“También existe lo que llamamos población estadística, que es el conjunto de la 
totalidad de las medidas de la(s) variable(s) en estudio, en cada una de las 
unidades del universo” (p. 182) 
 
La población de esta investigación es 40 trabajadores de las 20 empresas 




Según Valderrama (2015):  
“Es el proceso de selección de una parte representativa de la población, la cual 
permite estimar los parámetros de la población” (p. 188) 
 





Según Bernal (2010) : 
“Es parte de la urbe elegida, la cual obtiene información para el desarrollo del 
estudio, así como también para el avance del estudio y sobre cual se realizará la 
medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p. 161) 
 
La muestra será representativa y quedará constituida por los colaboradores de 
las empresas farmacéuticas del distrito de puente piedra. Para determinar la dimensión 
de la muestra se ha manejado el método probabilístico estratificado, ya que habrá 
algunos elementos que pueden intervenir en el estudio. Durante el muestreo aleatorio 















n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población  
z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de     
    confianza (1.96)  
E: Máximo error permisible (5% =0.05)  
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir  
    (0.5)  
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa       
    medir (0.5)  
 




0.052(40 −  1) + (0.5 𝑥 0.5)1.962
 
 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
De acuerdo con Valderrama, Santiago (2015) 
“recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 
conduzca a reunir datos con un propósito específico” (p.194). 
 
La técnica que se utiliza en esta investigación es la encuesta, y el instrumento es 
el cuestionario, que contiene una cantidad de preguntas referentes a un objeto de 
estudio puntual. De esta manera tiene que realizar preguntas a una determinada 
población, con el fin de obtener testimonios o hechos específicos mediante el 
cuestionario antes planteado. 
 
 
Fuentes de recolección de información 
 
Hernández et al. (2014), nos explica que: 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 277). 
 
Hernández et al. (2014), hace mención que 
“la validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable 




Hernández et al. (2014), nos explica que: “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” también nos dice que “La confiabilidad es el nivel en el 





La confiabilidad de esta herramienta se ejecutará mediante la utilización del 
Alpha de Cronbach. Posteriormente se comenzará a acomodar los formularios y se 
numerará correlativamente, de tal manera que no esté faltando alguno. 
 
Tabla 1 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 





Fuente: Ruiz (2002) 
 
Tabla 2 





N° de ítems 
 
    
Planeamiento tributario 0, 849 8  
    
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Como se observa en la tabla 2, el Alfa de Cronbach fue 0, 849. Por lo tanto, 
podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable planeamiento tributario 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El Nuevo Régimen Único Simplificado es 
aplicado a las personas que tienen pequeños 
negocios, facilitando el cumplimiento de las 
obligaciones. Las ventas hasta los 5000 soles se 
acogen a la categoría A del NRUS. 
28,19 14,561 ,738 ,813 
El Régimen Especial de Renta se aplica a 
personas con negocio y personas jurídicas que 
generen renta por actividad de industria o 
comercio y que no excedan sus ingresos en más 
de 525 000 soles anuales. 
28,31 14,047 ,778 ,806 
El Régimen Mype Tributario es aplicable solo 
para micro y pequeñas empresas de cualquier 
actividad, los ingresos no deben superar 1700 
UIT. 
28,22 16,635 ,432 ,847 
En el Régimen General es aplicado a todas las 
personas con negocio y personas jurídicas que 
desarrollan actividades empresariales, no tienen 
un límite de ingreso. 
28,17 16,429 ,445 ,846 
Las declaraciones en plazo establecido  no 
generan infracción tributaria. 
28,78 14,235 ,582 ,834 
Los beneficios tributarios son un incentivo que 
permite reducir el impuesto a la renta 
contribuyendo con el crecimiento y desarrollo de 
la empresa. 
28,19 15,133 ,627 ,826 
El control tributario es una herramienta para 
visualizar la situación tributaria de la compañía. 
28,17 15,971 ,495 ,841 
Los gastos reparables generan cambios en los 
resultados para el efecto del cálculo de impuesto 
a la renta. 














N° de ítems 
 
    
Gestión financiera 0, 834 9  
    
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Como se observa en la tabla 3, el Alfa de Cronbach fue 0, 834. Por lo tanto, 
podemos afirmar que el instrumento que mide rentabilidad tiene una fuerte 
confiabilidad. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
El estado de situación financiera sirve como base 
para la toma de decisiones, y refleja si es que la 
empresa cuenta con suficientes recursos para poder 
invertir. 
28,11 23,987 ,677 ,803 
La situación económica es aquella que muestra los 
medios que dispone la empresa para realizar su 
actividad. 
28,44 24,311 ,690 ,803 
Implementando estrategias acertadas y ocupándose 
del giro de su negocio, la empresa evita 
contingencias tributarias y genera un crecimiento 
óptimo. 
28,69 24,161 ,532 ,819 
La información brindada en el estado de resultado, 
son datos que reflejan los resultados obtenidos 
durante todo el periodo contable en una empresa. 




El crecimiento, mejora y optimización de la empresa 
depende mucho de la toma de decisiones acertadas 
y estratégicas. 
28,64 19,780 ,652 ,813 
El capital de toda empresa es un recurso que se 
utiliza para iniciar un plan de negocio y de esa 
manera generar rentabilidad. 
28,58 26,707 ,511 ,823 
Para el proceso de toma de decisiones la empresa 
analiza la utilidad que la empresa ha obtenido 
durante el año. 
28,08 26,707 ,491 ,824 
Una entidad debe necesariamente recurrir a un 
préstamo financiero para poder invertir y generar 
mayor rentabilidad. 
29,56 24,997 ,395 ,837 
El entorno empresarial es un factor importante que 
influye en el desarrollo de la actividad y permite 
alcanzar objetivos y desarrollar estrategias para el 
éxito. 






De acuerdo con Hernández: 
“La validez hace referencia al nivel en el que un instrumento en verdad mide la 
variable que se intenta medir” (pág. 277) 
 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la variable 
que se pretende medir, se someten los test previos y posteriores a juicios de expertos, 
jueces que van a opinar sobre la elaboración de los mismos, dando peso específico al 










2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Ñaupas et al. (2014), dice que el SPSS: 
“Permite efectuar una gran cantidad de tareas de diseño, cálculos, análisis, graficación 
en pocos segundos” (p. 268). 
 
Los datos que se obtuvieron del cuestionario pasarán a ser procesadas y 
analizadas con el programa del SPSS. 
 
De acuerdo con Valderrama (2015), “Señala que luego de haber obtenido los 
datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los mismos para dar respuesta a la 
pregunta inicial y, si corresponde, poder aceptar o rechazar las hipótesis en estudio” 
(p.229). 
 
Para el proceso de analizar los datos, se utilizará:  
a) Tabulación y repartición de frecuencias 
Para reflejar los resultados, se empleará:  
a) Gráficos de barra  
b) Gráficos lineales y diagramas de superficie 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Esta investigación presenta datos reales y veraces. Se ha elaborado de acuerdo 
con los parámetros exigidos, cumpliendo así con las pautas de investigación de la 
Escuela Académica Profesional de Contabilidad, que aseguran la originalidad de la 
investigación. Así como también la aplicación de las normas APA, haciendo de este 







































3.1 Análisis de resultados 
 
Tabla N°4: El Nuevo Régimen Único Simplificado es aplicado a las personas que 
tienen pequeños negocios, facilitando el cumplimiento de las obligaciones. Las ventas 
hasta los 5000 soles se acogen a la categoría A del NRUS. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 8 22,2 22,2 22,2 
DE ACUERDO 15 41,7 41,7 63,9 
MUY DE ACUERDO 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Grafico N°1: El Nuevo Régimen Único Simplificado es aplicado a las personas 
que tienen pequeños negocios, facilitando el cumplimiento de las obligaciones. Las 

















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: De acuerdo con el gráfico, podemos observar que el 41.67% de 
las personas encuestadas indicaron estar de acuerdo en que el NRUS se pueden 
acoger personas con pequeños negocios. Un 36.11% indicaron estar muy de acuerdo 
con este enunciado y un 22.22% de las personas encuestadas manifestaron que a 




Tabla N°5: El Régimen Especial de Renta se aplica a personas con negocio y 
personas jurídicas que generen renta por actividad de industria o comercio y que no 
excedan sus ingresos en más de 525 000 soles anuales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 11 30,6 30,6 30,6 
DE ACUERDO 13 36,1 36,1 66,7 
MUY  DE ACUERDO 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°2: El Régimen Especial de Renta se aplica a personas con negocio y 
personas jurídicas que generen renta por actividad de industria o comercio y que no 


















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: De acuerdo con el grafico podemos ver que un 36.11% 
manifiestan estar de acuerdo con esta en que el RER se aplique a personas jurídicas 
o naturales cuyos ingresos no excedan los 525 000 soles, mientras que un 33.33% de 
las personas encuestadas, indicaron estar muy de acuerdo con este Régimen especial 




Tabla N°6: El Régimen Mype Tributario es aplicable solo para micro y pequeñas 
empresas de cualquier actividad, los ingresos no deben superar 1700 UIT. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 6 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 20 55,6 55,6 72,2 
MUY DE ACUERDO 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°3: El Régimen Mype Tributario es aplicable solo para micro y pequeñas 



















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Según con los resultados obtenidos, podemos decir que un 
55.56% están de acuerdo en que el REMYPE es aplicable para las micros y pequeñas 
empresas, mientras que un 27.78% de encuestados están muy de acuerdo, y por 







Tabla N°7: En el Régimen General es aplicado a todas las personas con negocio 
y personas jurídicas que desarrollan actividades empresariales, no tienen un límite de 
ingreso. 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°4: En el Régimen General es aplicado a todas las personas con 
negocio y personas jurídicas que desarrollan actividades empresariales, no tienen un 


















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Según el grafico nos muestra que un 50.00% de personas 
encuestadas están de acuerdo en que el régimen general no hay límites para 
acogerse, mientras que un 33.33% de encuestados están muy de acuerdo con esta 
afirmación, por último, un 16.67% de personas que fueron encuestadas optaron por la 
alternativa A veces. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 6 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 18 50,0 50,0 66,7 
MUY  DE ACUERDO 12 33,3 33,3 100,0 





Tabla N°8: Las declaraciones en plazo establecido no generan infracción tributaria. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 6 16,7 16,7 16,7 
A VECES 10 27,8 27,8 44,4 
DE ACUERDO 14 38,9 38,9 83,3 
MUY DE ACUERDO 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 




















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Visualizando el grafico observamos que del total de personas 
encuestadas un 38.89% dicen estar de acuerdo con el enunciado, mientras que un 
27.78% parecen no estar tan seguros de que realizar una declaración en el plazo 
establecido no genere infracciones. También nos muestra que un 16.67% de personas 






Tabla N°9: Los beneficios tributarios son un incentivo que permite reducir el 
impuesto a la renta contribuyendo con el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 8 22,2 22,2 22,2 
DE ACUERDO 15 41,7 41,7 63,9 
MUY DE ACUERDO 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°6: Los beneficios tributarios son un incentivo que permite reducir el impuesto 














Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Según el grafico tenemos que el 41.67% de personas 
encuestadas indicó estar de acuerdo en que los beneficios tributarios son un incentivo 
que permiten reducir el impuesto a la renta, mientras que el 36.11% manifestó estar 
muy de acuerdo, por otro lado, el 22.22% de personas encuestadas optaron por la 





Tabla N°10: El control tributario es una herramienta para visualizar la situación 
tributaria de la compañía. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 7 19,4 19,4 19,4 
DE ACUERDO 16 44,4 44,4 63,9 
MUY  DE ACUERDO 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°7: El control tributario es una herramienta para visualizar la situación 


















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Observando el grafico tenemos que el 44.44% de personas 
encuestadas indican estar de acuerdo en que el tener un control tributario sea una 
herramienta que permita saber cuál es la situación tributaria que se encuentra, por otro 
lado, el 36.11% de los encuestados están muy de acuerdo con el control tributario en 
las empresas y por ultimo un 19.44% de personas que fueron encuestadas indicaron 
la alternativa a veces, quiere decir que tener un control tributario no les permite 




Tabla N°11: Los gastos reparables generan cambios en los resultados para el 
efecto del cálculo de impuesto a la renta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 5,6 5,6 5,6 
A VECES 7 19,4 19,4 25,0 
DE ACUERDO 15 41,7 41,7 66,7 
MUY DE ACUERDO 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°8: Los gastos reparables generan cambios en los resultados para el efecto 


















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 41.67% manifestó estar de 
acuerdo en que los gastos reparables generen cambios en los resultados para el efecto 
del cálculo de impuesto a la renta, un 33.33% de personas consideran estar Muy de 
acuerdo, un 19.44% de encuestados optaron por marcar la alternativa a veces, por 
último, un 5.56% están en desacuerdo en que los gastos reparables influyan en el 




Tabla N°12: El estado de situación financiera sirve como base para la toma de 
decisiones, y refleja si es que la empresa cuenta con suficientes recursos para poder 
invertir. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 5,6 5,6 5,6 
A VECES 7 19,4 19,4 25,0 
DE ACUERDO 15 41,7 41,7 66,7 
MUY DE ACUERDO 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°9: El estado de situación financiera sirve como base para la toma de 


















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Según el grafico, observamos que un 41.67% están de acuerdo 
en que el estado de situación financiera permita tomar decisiones acertadas, un 
33.33% de encuestados optaron por estar Muy de acuerdo, mientras que un 19.44% 
indicaron que a veces la situación financiera sirva para tomar correctas decisiones para 





Tabla N°13: La situación económica es aquella que muestra los medios que 
dispone la empresa para realizar su actividad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 19 52,8 52,8 52,8 
DE ACUERDO 9 25,0 25,0 77,8 
MUY DE ACUERDO 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°10: La situación económica es aquella que muestra los medios que dispone 


















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Del total de personas encuestadas, un 52.78% manifestaron que 
a veces la situación económica puede reflejar los medios que dispone la empresa, 
mientras que un 25.00% indicaron estar de acuerdo con la afirmación y un 22.22% de 







Tabla N°14: Implementando estrategias acertadas, dedicándose al giro de su 
negocio, la empresa evita contingencias tributarias y genera un crecimiento óptimo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 7 19,4 19,4 19,4 
A VECES 13 36,1 36,1 55,6 
DE ACUERDO 9 25,0 25,0 80,6 
MUY  DE ACUERDO 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°11: Implementando estrategias acertadas, dedicándose al giro de su 



















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Siguiendo el grafico, observamos que un 36.11% de los 
encuestados manifestaron que a veces la implementación de estrategias acertadas 
evita contingencias tributarias futuras, un 25.00% de las personas encuestadas 
manifestaron estar de acuerdo con la implementación de estrategias acertadas y 
dedicándose al giro del negocio, un 19.44% indicaron estar muy de acuerdo y un 




Tabla N°15: La información brindada en el estado de resultado, son datos que 
reflejan los resultados obtenidos durante todo el periodo contable en una empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 7 19,4 19,4 19,4 
DE ACUERDO 16 44,4 44,4 63,9 
MUY DE ACUERDO 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°12: La información brindada en el estado de resultado, son datos que 



















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: En este gráfico, se observa que el 44.44% está de acuerdo en que 
el estado de resultados muestra los resultados obtenido en una empresa, mientras que 
el 36.11% de encuestados indico estar Muy de acuerdo con este enunciado y un 
19.44% de personas encuestadas manifestaron que A veces el estado de resultados 





Tabla N°16: El crecimiento, mejora y optimización de la empresa depende mucho 
de la toma de decisiones acertadas y estratégicas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MUY EN DESACUERDO 7 19,4 19,4 19,4 
EN DESACUERDO 3 8,3 8,3 27,8 
A VECES 1 2,8 2,8 30,6 
DE ACUERDO 15 41,7 41,7 72,2 
MUY DE ACUERDO 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°13: El crecimiento, mejora y optimización de la empresa depende mucho de 















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Observando el grafico, tenemos un 41.67% de las personas que 
fueron encuestadas indicando estar de acuerdo en que el , mejora y optimización de 
la empresa depende mucho de la toma de decisiones acertadas y estratégicas, un 
27.78% de encuestados indicaron estar muy de acuerdo, un 19.44% de los 
encuestados están muy en desacuerdo, un 8.33% indicaron estar en desacuerdo y por 
ultimo un 2.78% de personas encuestadas manifestaron que a veces el crecimiento, 
mejora y optimización de la empresa depende mucho de la toma de decisiones 




Tabla N°17: El capital de toda empresa es un recurso que se utiliza para iniciar 
un plan de negocio y de esa manera generar rentabilidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 19 52,8 52,8 52,8 
DE ACUERDO 14 38,9 38,9 91,7 
MUY DE ACUERDO 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°14: El capital de toda empresa es un recurso que se utiliza para iniciar un 



















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretaciones: Según los resultados obtenidos, el 52.78% manifestaron que a 
veces el capital de toda empresa genere la rentabilidad propuesta, un 38.89% 
indicaron estar de acuerdo en que el capital de una empresa asegura una rentabilidad 





Tabla N°18: Para el proceso de toma de decisiones la empresa analiza la utilidad 
que la empresa ha obtenido durante el año. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 7 19,4 19,4 19,4 
DE ACUERDO 20 55,6 55,6 75,0 
MUY  DE ACUERDO 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°15: Para el proceso de toma de decisiones la empresa analiza la utilidad 


















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Según este gráfico, nos muestra que el 55.56% de las personas 
encuestadas indicaron estar de acuerdo en que previo al proceso de toma de 
decisiones, se examine la utilidad que se obtuvo durante el año, un 25.00% 
manifestaron estar muy de acuerdo en analizar los resultados obtenidos para la toma 
de decisiones correspondientes, y por último un 19.44% de personas encuestadas 





Tabla N°19: Una entidad debe necesariamente recurrir a un préstamo financiero 
para poder invertir y generar mayor rentabilidad. 





Válido MUY EN DESACUERDO 6 16,7 16,7 16,7 
EN DESACUERDO 12 33,3 33,3 50,0 
A VECES 11 30,6 30,6 80,6 
DE ACUERDO 5 13,9 13,9 94,4 
MUY DE ACUERDO 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°16: Una entidad debe necesariamente recurrir a un préstamo financiero para 
















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretación: Según el grafico, un 33.33% de encuestados indicaron estar en 
desacuerdo en solicitar un préstamo financiero para invertir y/o generar rentabilidad, 
un 30.56% manifestaron que a veces los prestamos financieros puedan ayudar a 
invertir y generar rentabilidad, un 16.67% de encuestados indicaron estar muy en 
desacuerdo, un 13.89% de personas encuestadas indicaron estar de acuerdo y por 
último un 5.56% indicaron estar muy de acuerdo en solicitar un préstamo financiero 




Tabla N°20: El entorno empresarial es un factor importante que influye en el 
desarrollo de la actividad y permite alcanzar objetivos, así como también desarrollar 
estrategias para el éxito. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 7 19,4 19,4 19,4 
A VECES 19 52,8 52,8 72,2 
DE ACUERDO 9 25,0 25,0 97,2 
MUY DE ACUERDO 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Gráfico N°17: El entorno empresarial es un factor importante que influye en el 
desarrollo de la actividad y permite alcanzar objetivos, así como también desarrollar 
















Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Interpretaciones: Según los resultados obtenidos, el 52.78% de los encuestados, 
indicaron que a veces el entorno empresarial sea motivo porque el cual la empresa alcance 
sus objetivos, así como también desarrollar estrategias para el éxito, un 25.00% de personas 
encuestadas indicaron estar de acuerdo, un 19.44% manifestaron estar en desacuerdo y un 
2.78% de encuestados indicaron estar muy de acuerdo en que el entorno empresarial sea un 








Ho: El planeamiento tributario no se relaciona con la gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017  
Hi: El planeamiento tributario se relaciona con la gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra – 2017 
 
Prueba estadística: coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar Ho. 
 
Tabla N°21 










Rho de Spearman 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,842*** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
GESTION FINANCIERA Coeficiente de correlación ,842*** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Como p=0.000 < α=0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis general; existiendo una correlación lineal estadísticamente significativa (r= 0. 
842, p < 0.05) y directamente proporcional con signo positivo entre planeamiento 
tributario y la gestión financiera en empresas farmacéuticas del distrito de Puente 






Hipótesis especifica 1 
 
Ho: Los regímenes tributarios no se relacionan con la gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017. 
H1: Los regímenes tributarios se relacionan con la gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017. 
 
Prueba estadística: coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar Ho. 
 
Tabla N°22 










Rho de Spearman 
REGIMENES 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,833*** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
GESTION FINANCIERA Coeficiente de correlación ,833*** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como p = 0.000 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta 
la hipótesis especifica 1; existiendo una correlación lineal estadísticamente 
significativa (r= 0. 833, p < 0.05) y directamente proporcional con signo positivo entre 
regímenes tributarios y la gestión financiera en empresas farmacéuticas del distrito de 








Hipótesis especifica 2 
 
Ho: La reducción del pago de tributos no se relaciona con la gestión financiera en 
empresas farmacéuticas en el distrito de Puente Piedra - 2017. 
H2: La reducción del pago de tributos se relaciona con la gestión financiera en 
empresas farmacéuticas en el distrito de Puente Piedra - 2017. 
 
Prueba estadística: coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar Ho. 
 
Tabla N°23 











Rho de Spearman 
REDUCCION DEL PAGO DE 
TRIBUTOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,810*** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
GESTION FINANCIERA Coeficiente de correlación ,810*** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como p = 0.000 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta 
la hipótesis especifica 2; existiendo una correlación lineal estadísticamente 
significativa (r= 0. 810, p < 0.05) y directamente proporcional con signo positivo entre 
reducción del pago de tributos y la gestión financiera en empresas farmacéuticas del 

















































El objetivo principal de esta investigación es determinar de qué manera el 
planeamiento tributario se relaciona con la gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra - 2017. Por consiguiente, el instrumento de 
investigación validado a través de juicios de expertos está conformado por 17 ítems, 
que corresponde 8 ítems para la variable planeamiento tributario y 9 ítems para la 
variable gestión financiera. La muestra a la cual se le aplico el instrumento estuvo 
conformada por 36 colaboradores del área de contabilidad. 
 
El valor del Alfa de Cronbach para que sea confiable debe aproximarse a su valor 
máximo que es 1, incluso a través de varios conceptos y afirmaciones, el alfa de 
Cronbach medirá la consistencia interna entre los ítems, por lo que Hernández (2014), 
menciona que, “Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 
0.90, para que este sea aceptable y confiable” (p.295). 
 
En este caso se realizó la validación por cada variable. La primera variable 
planeamiento tributario, estuvo conformada por 8 ítems, por lo que el valor del alfa de 
Cronbach fue de 0.849, el resultado obtenido en esta primera parte es fuertemente 
confiable. 
 
Con respecto a la segunda variable gestión financiera, conformada por 9 ítems, 
el valor del alfa de Cronbach fue de 0.834. por lo tanto, se concluye que el resultado 
obtenido es fuertemente confiable. 
 
1. Según los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis General, existe una 
relación positiva entre planeamiento tributario y gestión financiera en las 
empresas farmacéuticas del distrito de puente piedra periodo 2017. De acuerdo 
con el resultado obtenido en la contrastación de la Hipótesis General, en la tabla 
N°21 el coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 




entre planeamiento tributario y gestión financiera. Asimismo, debido a que el 
p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general. 
 
Este resultado es similar al estudio realizado por Blas y Ulfe, quienes 
concluyeron que la aplicación del planeamiento tributario ayudó en obtener 
resultados positivos en lo económico y financiero como también en reducir el 
pago de impuesto a la renta sin cometer acciones evasivas Así como también 
tiene similitud con la investigación de Fernández, quien concluyo demostrando 
que el planeamiento tributario es una herramienta muy útil para lograr una 
eficiente gestión financiera y adecuado cumplimiento de las obligaciones con el 
fisco. Lo cual pudo contribuir a tener una mejor gestión contable, un ahorro de 
efectivo por el no pago de sanciones, ni por infracciones tributarias, un correcto 
uso del crédito fiscal, etc. La planificación es una guía de metas u objetivos 
empresariales a conseguir en el corto plazo. 
 
2. Según los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis especifica Nº 1, 
existe una relación positiva entre regímenes tributarios y gestión financiera en 
las empresas farmacéuticas del distrito de puente piedra periodo 2017 De 
acuerdo con el resultado obtenido en la contratación de la Hipótesis especifica 
1, en la tabla N°22 el coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia 
una relación estadísticamente significativa, muy alta (rs= 0.833) y directamente 
proporcional, entre regímenes tributarios y gestión financiera. Asimismo, debido 
a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
general. 
 
Este resultado tiene similitud con la investigación realizada por Chávez, K.  y 
Chávez Y. quienes concluyeron que, mediante la aplicación del planeamiento 
tributario, permitió escoger el régimen correspondiente y poder así establecer 
estrategias para evitar dificultades y complicaciones con las obligaciones 
tributarias que cada empresa tiene. Ya que al incumplir con estas obligaciones 




afectando la situación económica y financiera como también al óptimo 
crecimiento de la empresa. 
 
3. Según los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis especifica Nº 2, 
existe una relación positiva entre pago de tributos y gestión financiera en las 
empresas farmacéuticas del distrito de puente piedra periodo 2017. De acuerdo 
con el resultado obtenido en la contratación de la Hipótesis especifica 2, en la 
tabla N°23 el coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una 
relación estadísticamente significativa, muy alta (rs= 0.810) y directamente 
proporcional, entre regímenes tributarios y gestión financiera. Asimismo, debido 
a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
general. 
 
Este resultado tiene similitud con la investigación realizada por Hoyos, quien 
pudo concluir que la empresa de estudio había generado gastos, como 
declaraciones fuera de tiempo, tributos cancelados atrasados, pago de multas 
por datos falsos, y la cancelación de estos afectaban a su liquidez. La ejecución 
de un planeamiento tributario permitiría llevar un correcto manejo en relación a 
las fechas de pagos, también obtener una mejor rentabilidad para la empresa y 

























































Culminando la investigación hemos obtenido información que nos permite determinar 
las siguientes conclusiones: 
 
 
1. Conforme a la hipótesis general planteada se determinó que entre el 
planeamiento tributario y gestión financiera existe una fuerte relación, tal como 
lo muestra el cálculo del coeficiente de correlación de Rho de Spearman de r= 
0. 842. Rechazando así la hipótesis nula con la evidencia de que r calculada es 
mayor a la r critica (r= 0. 842, p < 0.05), la cual es requisito para aceptar la 
hipótesis planteada. Se concluye que el coeficiente hallado es significativo, por 
ende, se afirma que existe relación entre las variables Planeamiento tributario y 
gestión empresarial en empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra. 
 
 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos, se atestigua que existe relación entre 
los Regímenes Tributarios y la gestión financiera tal como se puede observar 
en el cálculo del coeficiente de correlación Rho de Spearman de r= 0. 833 y la 
prueba de hipótesis donde se rechaza la hipótesis nula, teniendo como 
evidencia que r calculada es mayor que r critica (r= 0. 833, p < 0.05) siendo 
condición para aceptar la hipótesis alterna. Se concluye que el coeficiente 
obtenido es significativo, por tanto, se afirma que existe relación entre la 
dimensión regímenes tributarios y la variable gestión financiera en empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra.  
 
 
3. Se prescribe que existe relación entre la reducción de pago de tributos y la 
gestión financiera, tal como se muestra en el cálculo del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de r= 0. 810. Y la prueba de hipótesis donde 
rechaza la hipótesis nula con la evidencia de que r calculada es mayor que la r 




alterna, se concluye que el coeficiente hallado es significativo, por consiguiente, 
se afirma que existe relación entre la dimensión Reducción de Pago de tributos 

























































































Los resultados expuestos en la investigación han permitido aportar las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra 
implementar el planeamiento tributario como una herramienta de gestión 
financiera con la finalidad de cumplir oportunamente con las obligaciones 
tributarias haciendo uso de los recursos financieros que la entidad genera y 
desarrollar pronósticos financieros que permita la toma de decisiones oportunas 
y acertadas. 
 
2. Es recomendable definir a que régimen tributario se acogen las empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra para que puedan determinar que 
tributos pagar de acuerdo a su actividad, permitiendo así a las empresas 
obtener un orden y control de sus tributos generando una eficiente gestión 
financiera. 
 
3. Se recomienda que las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra 
apliquen un buen planeamiento tributario ya que mediante las normas y leyes 
se puede llegar a reducir el impuesto sin cometer acciones ilegales y de esa 
manera beneficiar a la gestión financiera de la empresa en ahorrar de manera 
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ANEXO Nº 1: Matriz de Consistencia  
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y LA GESTIÓN FINANCIERA EN EMPRESAS FARMACEUTICAS DEL DISTRITO DE 












ANEXO Nº 3: Validación de instrumentos por expertos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a)(ita):        LOPEZ VEGA IRIS MARGOT 
Presente 
 




Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la facultad de ciencias 
empresariales escuela de contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título de Contador Público. 
 
El título de mi desarrollo de proyecto de investigación es: “PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO Y LA GESTIÓN FINANCIERA EN EMPRESAS FARMACEUTICAS DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – 2017”, y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 







                            ________________________________________           





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO” 
 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE “GESTIÓN FINANCIERA” 










CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a)(ita):        WALTER GREGORIO IBARRA FRETELL 
Presente 
 




Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la facultad de ciencias 
empresariales escuela de contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título de Contador Público. 
 
El título de mi desarrollo de proyecto de investigación es: “PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO Y LA GESTIÓN FINANCIERA EN EMPRESAS FARMACEUTICAS DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – 2017”, y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 







                            ________________________________________           





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO” 
 
   





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE “GESTIÓN FINANCIERA” 










CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a)(ita):        NATIVIDAD CARMEN ORIHUELA RIOS 
Presente 
 




Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la facultad de ciencias 
empresariales escuela de contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título de Contador Público. 
 
El título de mi desarrollo de proyecto de investigación es: “PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO Y LA GESTIÓN FINANCIERA EN EMPRESAS FARMACEUTICAS DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – 2017”, y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 







                            ________________________________________           





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO” 
 
            




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE “GESTIÓN FINANCIERA” 
 








ANEXO Nº 4: Cuestionario 
DATOS INFORMATIVOS: 
CARGO                                                                                        SEXO 
CONDICIÓN                                                TIEMPO DE SERVICIO  
INSTRUCCIONES. La informacion que nos proporciona será solo conocimiento del 
investigador por tanto agradezco responder las interrogantes, proporcionando tal 
información de manera objetiva y real. 
- Marcar con una aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala. 
- Ser amable de responder todas las interrogantes. 
 
(1)   
MUY EN DESACUERDO 
(2)   
DESACUERDO 
(3)   
A  VECES 
(4)   
DE ACUERDO 
(5)  
MUY DE ACUERDO 
DIMENSIÓN 1 : Regímenes tributarios  Escala de valorización 
 ITEMS 1 2 3 4 5 
1 El Nuevo Régimen Único Simplificado es aplicado a las 
personas que tienen pequeños negocios, facilitando el 
cumplimiento de las obligaciones. Las ventas hasta los 5000 
soles se acogen a la categoría A del NRUS. 
El DS AV DA MA 
2 El Régimen Especial de Renta se aplica a personas con negocio 
y personas jurídicas que generen renta por actividad de 
industria o comercio y que no excedan sus ingresos en más de 
525 000 soles anuales. 
MD DS AV DA MA 
3 El Régimen Mype Tributario es aplicable solo para micro y 
pequeñas empresas de cualquier actividad, los ingresos no 
deben superar 1700 UIT. 
MD DS AV DA MA 
4 En el Régimen General es aplicado a todas las personas con 
negocio y personas jurídicas que desarrollan actividades 
empresariales, no tienen un límite de ingreso. 
MD DS AV DA MA 
DIMENSIÓN 2 :  Reduccion del pago de tributos      
5 Las declaraciones en plazo establecido  no generan infracción 
tributaria. 
MD DS AV DA MA 
Contador Asistente Practicante 
 
M F 





6 Los beneficios tributarios son un incentivo que permite reducir 
el impuesto a la renta contribuyendo con el crecimiento y 
desarrollo de la empresa. 
MD DS AV DA MA 
7 El control tributario es una herramienta para visualizar la 
situación tributaria de la compañía. 
MD DS AV DA MA 
8 Los gastos reparables generan cambios en los resultados para 
el efecto del cálculo de impuesto a la renta. 
MD DS AV DA MA 
DIMENSIÓN 3 : Rentabilidad      
9 El estado de situación financiera sirve como base para la toma 
de decisiones, y refleja si es que la empresa cuenta con 
suficientes recursos para poder invertir. 
MD DS AV DA MA 
10 La situación económica es aquella que muestra los medios que 
dispone la empresa para realizar su actividad. 
MD DS AV DA MA 
11 Implementando estrategias acertadas y ocupándose del giro de 
su negocio, la empresa evita contingencias tributarias y genera 
un crecimiento óptimo. 
MD DS AV DA MA 
12 La información brindada en el estado de resultado, son datos 
que reflejan los resultados obtenidos durante todo el periodo 
contable en una empresa. 
MD DS AV DA MA 
13 El crecimiento, mejora y optimización de la empresa depende 
mucho de la toma de decisiones acertadas y estratégicas. 
MD DS AV DA MA 
DIMENSIÓN 4 : Inversión      
14 El capital de toda empresa es un recurso que se utiliza para 
iniciar un plan de negocio y de esa manera generar rentabilidad. 
MD DS AV DA MA 
15 Para el proceso de toma de decisiones la empresa analiza la 
utilidad que la empresa ha obtenido durante el año. 
MD DS AV DA MA 
16 Una entidad debe necesariamente recurrir a un préstamo 
financiero para poder invertir y generar mayor rentabilidad. 
MD DS AV DA MA 
17 El entorno empresarial es un factor importante que influye en el 
desarrollo de la actividad y permite alcanzar objetivos y 
desarrollar estrategias para el éxito. 




ANEXO Nº 5: Empresas registradas en la jurisdicción de Puente Piedra 












ANEXO Nº 6: Pantallazo turnitin 
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